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ABSTRAKSI
pengeringan adalah suatu kegiatan untuk mengurangi kandungan sejumlah massa
air dalam bahan sampai dengan kondisi tertentu atau yang diinginkan sehingga
bahan dapat disimpan 3 dengan aman. Dengan dilakukannya proses pengeringan
pada  bahan  pertanian  maka  resiko  kerusakan  pada  bahan  pertanian  dapat
diminimalisir  sehingga bahan pertanian dapat dipertahankan kualitasnya selama
proses  penyimpanan  dan  tidak  mudah  busuk Biji  kopi  hasil  panen  umumnya
mempunyai  kadar  air  yang  cukup  tinggi  yang  berkisar  antara  50-60%  (wb).
Berdasarkan syarat mutu umum yang terdapat pada SNI Biji Kopi 01-2907-2008,
vi
kadar air standar pada biji kopi kering yakni maksimal sekitar 12,5% (wb) agar
biji  kopi  dapat  diolah  lebih  lanjut  atau  disimpan  awet  dalam  waktu  yang
lama.dengan  menggunakan  model  empiris  untuk  mendapatkan  parameter-
parameter karakteristik proses pengeringannya
Kata kunci: Biji kopi, kopi , pengering, pertanian
ABSTRACT
drying is an activity to reduce the content of a number of air masses in the
material  conditions  of  certain  funds  with  acupuncture  or  desired  so  that  the
material can be stored safely 3. By doing the drying process on the farm then the
risk of damage to the agricultural materials can be minimised so that agricultural
vii
materials  be  maintained  its  quality  during  the  process  of  storage  and
nonperishable coffee bean yields are generally has a fairly high water levels that
ranged from 50-60% (wb). Based on the terms of the general quality of the SNI
01-2907-2008 coffee  beans,  the moisture content  of dried coffee  beans on the
standard IE a maximum of approximately 12.5% (wb) so that the coffee beans can
be processed further or stored durable in a long time. with the use of empirical
model to get the-process characteristic parameters of drayer.
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